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Abstrak 
 
Karya ilmiah ini ditujukan untuk menjelaskan 
relevansi kebijakan privatisasi sumber daya air di 
India terhadap pertumbuhan ekonomi India. Dan 
menjelaskan dampak privatisasi terhadap kondisi sosial 
ekonomi sebagai suatu konsekuensi kebijakan yang tidak 
terlepas oleh pengaruh sistem ekonomi global. 
Analisa privatisasi sumber daya air di india Yang 
disusun berkaitan dengan liberalisasi pengelolaan air, 
juga mengamati realitas dan dampak yang dialami oleh 
masyarakat India dalam penerapan kebijakan privatisasi 
sejak awal tahun 2002 hingga 2012. Dampak kebijakan 
privatisasi menjadi fokus penulis dalam membuat 
penelitian. Tahun 2002 pemerintah India mengeluarkan 
kebijakan sumber daya air (National Water Policy). 
Sedangkan tahun 2012 pemerintah India merevisi 
kebijakan dalam draf National Water Policy. Privatisasi 
air di India diterapkan dalam bentuk Public-  Private 
Partnership (PPP). Pengelolaan sumber daya air 
berdampak pada penignkatan suplai air di India, akan 
tetapi seiring peningkatan privatisasi menjadi penyebab 
eksploitasi, komersialisasi, dan kekeringan di wilayah 
tertentu. 
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